













































































































































































































































































































































































































































































































































シ ル フ ィ ー ド
気の精とロマンティックな少年が、優雅にパ・ド・カトルを踊る。
突然、その夜




































































１　コクランがプロデュースしたカワードの作品（新作）は、On with the Dance, This Year 
of Grace, Bitter Sweet, Private Lives, Cavalcade, Words and Music, Conversation Piece
の７作品である。
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付記
本稿は、日本学術振興会200年度科学研究費補助金〈基盤研究（C）〉「両大戦
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